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The 1992-1993 school year was 
filled with change and growth. Bill 
Clinton was chosen as our country's 
president, the struggle towards world 
peace continued, and the fight against 
world hunger progressed. Americans ~ 
remained hopeful that relief was in 
sight for our nation 's hurting econ-
omy. 
Growth at Fordham Law School was 
also apparent. A new, 20-story apart-
ment complex which will house over 
800 students was constructed, turn-
ing the Fordham community at Lin-
coln Center into a residential campus. 
In addition, the Law Library opened a 
Technology Center comprised of 34 
new computer terminals for word pro-
cessing and research use. The Law 
School also welcomed three new full-
ti me faculty members : Professor 
Tracy E. Higgins, Professor Daniel 
Richman, and Professor Ian Weins-
tein. 
This has been a year for global 
developments as well as a year for 
expansion within Fordham Law 
School. We can only look forward to 
future growth, prosperity, and peace 
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Deborah A. Batts Helen Bender 
Abraham Abramovsky Marc A. Arkin 
20 
Robert M. Byrn James A. Cohen 
Daniel J. Capra Yung Frank Chiang 
21 
Mary C. Daly Deborah W. Denno 
Martin S. Flaherty James E. Fleming 
22 
Jill Fisch Martin Fogelman Roger J. Goebel 
Carl Felsenfeld Bruce A. Green 
23 
: I 
Hugh C. Hansen Tracy E. Higgins 
Gail D. Hollister Constantine N. Katsoris 
24 
Michael R. Lanzarone James Kainen 
Michael T. Madison Michael M. Martin Marjorie Martin 
25 
Michael P. Malloy Donald L. Magnetti 
Maria L. Marcus Edward McGonagle 
26 
Jacqueline Nolan-Haley Russell G. Pearce 
Joseph M. Perillo Ernest E. Phillips 
27 
Thomas M. Quinn Daniel Richman 
Joel Reidenberg Donald L. Sharpe 
28 
Beth G. Schwartz Andrew B. Sims 
David A. Schmudde Joseph C. Sweeney 
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30 
Georgene Vairo Ian Weinstein 
Charles M. Whelan , S.J. 
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CTIVI ...._ ..:.. ..  
~ 
Editorial Board: Calvin Siemer, Elizabeth Schutz, Peter M. 
Boyle, Nancy L. Kessler, Manal Z. Khalil, Kevin Matz, Leda E. 
Dunn, Daniel M. Laifer, Mary F. Leheny, Philip Miller, Kim 
Reisman, Robert J. Verga , Daniel C. Zinman 
Associate Editors: Michael Bellucci , Suzanne M. Burke, Patrick 
M. Creaven, Elyse Diamond , Alan Force, Leslie A. Goldman , 
Karen Gottlieb, Susan J. Greene, Diana Holtzman, Audrey 
Hwang, Blaire Kagan , Alysse Kaplan , Paul F. Keneally, Samuel 
Kirschner, Vickie Kokkalenios, Dana B. Levine, Elisabeth M. 
McCarthy, Lori Perlman, Karen A. Rich, Juan B. Roman, 
Christopher Ronan, Lisa G. Rosen, Lauren Rosenthal, Eric 
Ruder, Vanessa N. Scaglione, Harold Schimkat, Loretta Shaw, 
Stephen J. Simoni, Kurt Skonberg, Craig D. Solar, Mark Strauss, 
Michael P Versichelli , Aron G. Weber 
Members: Scott Mortman, Nicole J. Ramsay 
Staff: David B. Anders, Violetta V. Argueta , Christopher W. 
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LAW REVIEW 
Atkinson, John J. Battaglia, Keara A. Bergin, Gian Brown , 
Michael S. Chernis, Laura J. Cirillo, Joseph Desimone, Kathleen 
M. Doody, Mary Ellen P Dooley, Kieran Doyle, James J. Finnerty, 
Ill, Glenn Frankenberger, Craig Friedman, William J. Geller, 
Suzanne Gluck, Andrew Gordon , Joseph Graham , Lori D. 
Greendorfer, Jared L. Gurfein, Michael K. Harrington, Leslie J. 
Harris, Christian G. Hildenbrand, Lynn D. Horwitz, Adam F. 
Ingber, Susheel Kirpalani, Dorit F. Kressel , James M. Maloney, 
Elizabeth F. Maringer, James C. Maroulis, John M. Mawe, Robert 
S. Mayer, Lawrence D. McCabe, Kathy L. McFarland, Thomas A. 
McGrath, Rimma Mitelman, Jeffrey S. Mooallem, Patricia A. 
Moore, John M. Moran , Peter C. Morreale, Janis P Murphy, 
Tamara E. Nam, Barbara H. Nottebohm, Jeannemarie O'Brien , 
Kevin R. Puvaloswki, Robert J. Quinn , Jonathon Rogan, 
Suzanne J. Romajas, David E. Roth, Jonathon S. Shapiro, 
Steven A. Shaw, Joseph E. Suh, Nita S. Vyas, Inna Vysman , Paul 
F. Washington , Lawrence I. Witdorchic 
URBAN LAW JOURNAL 
Editors: Jennifer Mone, Patricia Suh, James Berger, Richard 
DeAgazio, John Shields, Cecil Scott, Stacy Gordon , John Canoni, 
Jennifer Jones, Jill Damrauer, Audrey Venezia, Cheri Lawson 
Associate Editors: Marna Berkman , Angela Keenan, David 
Scher, Allison Singhel 
Staff: Kevin Ainsworth, Lisa Aulisio , Frederick P. Bimbler, Mark 
A. Bloom, Philip 0 . Brandes, Elaine Chen, Shlomo Cohen, 
Melissa Cornell , Paul Doherty, Rosemary M. Doyle, James 
Fallon, Leslie C. Flynn , Adam Glassman, Michael Gracia, David 
Hartman, Eric Hess, Ted Hosp, Lisa Imbrogno, Michael Iuliano, 
John T. Kalin, Jill Krupp, Lisa Lazarus, Vincent L. LoNigro, 
Nathaniel Marmur, Daniel Max, Thomas McDermott, Frank 
Medici , Michael Mule, Stephen Nordahl, Ana Maria O'Keefe, 
Barrett N. Pickett, Samantha R. Rhulen , Ann K. Scher, Marc 
Seidenberg, Kimberly Simmons, Kenneth Suh, John Sullivan, 
John G. Taylor, Ari Weisbrot, Lauren Wyler, Sherman Yu 
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INTERNATIONAL LAW JOURNAL 
Editors: Eileen P. McCarthy, Bret I. Parker, Laura 
A. Michalec, Robert N. Cappucci, Edward J. 
Donahue, Jr., Patricia A. Essaff, Daniel D. 
Corcoran, Lawrence Schneider, Edward C. 
Fargis, Debra A. Ciardiello, Tara Ann Carroll , 
Valerie L. Hummel, Scott Mozarsky 
Associate Editors: Barry M. Benjamin, Sharon Y. 
Brodt, Guy R. Cohen, James E. Hanft, Steven 
Lehrman 
Staff: Susan J. Berg, Audrey Blain, Maura A. 
Bleichert, Adrienne Boan, Adriana Busani, 
Michelle Y. Byrd , Lucia Cardone, Thomas 
Capezza , Alexander J. Chung, Amy S. Cohen, 
Penny L. Callender, Anne M. Cottrell, Helen A. 
Davis, Vito J. DeBari, Ursula Dessibourg, Arthur 
Engle, Ellen Goldberg, Laura Goldman, Donna L. 
Gordon , Lisa Green, Michelle T. Jones, Deborah 
Kefer, Farah Khakee, Judy J. Kim, Katherine 
Kinkela, Mitchell Kops , Aimee Lee , David 
Leventhal, Avi Lew, Janet Markiewicz, Danielle 
Keats Morris, Zachary G. Newman , Ann 
O'Connell, Mary M. O'Sullivan, Paul Paquin, 
Christopher L. Ray, Carol Remy, Michael Roll, 
Brian Rooney, Santo Russo, Michael Shapiro, 
Anthony Smith, Michael Starvaggi, Dana B. 
Sugarman, Ellen Vagelos, Gregory T. Walters, 
Johnston De. F. Whitman , Thomas W. Yang, Marc 
B. Zimmerman, Peter Zimmerman 
MOOT COURT 
Editor-in-chief: Thomas Conlon 
Managing Editor: Lisa I. Cuevas 
lnterschool Editor: Karen Geer 
Business/Alumni Editor: Michelle Johnson-Lewis 
Trial Advocacy Editor: Caroline Chua 
Kaufman Editors: Peter Doyle 
Kaufman Associate Editor: Lauren Goodstein 
Mulligan Editor: Melissa Benjamin 
Mulligan Associate Editors: Nastasia Gram-
menos, Gregg Gearneau 
Wormser Editor: Jon Samnick 
Wormser Associate Editors: Jonathan Silverman, 
Larry Schneider 
Mentor Editor: Ellen Cho 
Mentor Associate Editors: James Noel , Micki 
Shulman 
Jessup Editor: Brigid Brennan 
Cardozo Editor: Edward Raab 
Craven Editor: Zach Fisher 
Wagner Editor: Trip Hartigan 
Pace Editor: James Batson 
National Team: Kathleen Houston, captain 
Louise Chan , James Goward 
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ENTERTAINMENT, MEDIA AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FORUM 
Editors: Eric A. Prager, Michael Baird, Ricardo 
W. Davidovich, Eamonn F. Foley, Ginger A. 
Gaines, David Jordan, Ralph W. Johnson, John 
F. Karpousis, Mari -Alyssa Mulvihill, Robert B. 
O'Connor, Ravi B. Persaud, Stephanie L. 
Sgambati, Sallie C. Weaver 
Staff: Darin Billig, Francis J. Sorin, Kimberly 
Bosco, Michael Byrne, Ayse Cevik, Kenneth 
Dilorenzo, Marybeth Wallace Fahey, Patrick 
Farrelly, German Gomez, Kenneth J. Gormley, 
Yehoshua Grossman , Susana Gutierrez, Jeffrey 
M. Held, Catherine E. Hoffman, Karl Kilb , Sarah 
J. Kim, Rosemary Kindelan , Theodora 
Kreatsoulas, Suzy M. Lee , Frieda Leonard, 
Samuel Levine, Christopher C. Loeber, Matthew 
Mclaughlin, Michael Mederrick, Daniel G. 
Murphy, Maureen O'Brien , Timothy J. Parker, 
Edward L. Raab, Wendy Reimer, William J. 
Rizzo, Salvatore E. Rozzi, Daniel G. Simpson, 
Brian A. Smith, Edward A. Somner, Lisa M. 
Spivack, Deborah K. Squiers , Steven 
Stadtmauer, Brian M. Supranowitz, Scott 
Switalski , Diana R. Thompson, Allison J. Unger, 
Gina M. VonOehsen , Adam Weinstein, Daniel K. 
Winters 
ENVIRONMENTAL LAW REPORT 
Editors: Andrew F. Neuman, Marylou Scofield, 
Bobster G. Heim, Kerry Mithalal , Stuart M. 
Kohn, Stephen J. Jones, Michelle Johnson-
Lewis, Sharon-Michele Moerdler, Wendy 
Stynes, James R. Wilson, Christopher Stella, 
Maryanne Foronjy, Paula Ragowsky 
Associate Editors: Nava Listokin, Rachelle A. 
David 
Staff: Louis A. Bevilacqua, Todd D. Brody, 
Andrew B. Cohen, John P Collins, John J. 
Dennehy, Brad C. Deutsch, Peter L. Gabrielle, 
Lawrence S. Grossman, Geoffrey Hess, Lise A. 
Hochman , Joseph A. Kelly, Stephen Kong, 
Charles C. Kwak, Stacey Anne Mahoney, Gail 
Kachadurian Mccallion, Michael McDaniel, 
Matthew C. McGrath, Christopher C. Novak, 
Kevin P. O'Donnell , Chadwick S. Parson, Robert 
J. Pfuhler, Edward J. Phillips, Antovk Pidedjian, 
Paul Thomas Rivera, Elinor K. Reinhardt, Tracy 
N. Silna, Leslie Shmaruk, Patricia Sullivan, 
Vicky Tsilas, Andrew Weinreich, Paula 
Zimmerman 
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BLACK LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Chairperson : Andrew Valentine 
Vice Chairperson : Lisa Radcliffe 
Secretary: Elizabeth Boisselle 
Treasurer : Michelle Johnson-Lewis 
Sub-regional Representative: Dwight Chase 
LATIN AMERICAN LAW 
STUDENTS ASSOCIATION 
President: Rosalyn Maldonado 
Vice Presidents: Violetta Argueta , Ebher Rossi 
Secretary: Alejandro Borrero 
Treasurer : Jason Martinez 
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STUDENT BAR ASSOCIATION 
President: Chris Hawke 
Vice President: Kelly Crawford 
Evening Vice President: Ursula Dessibourg 
Treasurer: Steven Katz 
Secretary: Kathy Doody 
THE ADVOCATE 
Editor-In-Chief: Diana R. Thompson 
Contributing Writers: Robert Cinque, Michael 
Gracia, James Margoulis, Tracy Murphy, 
Andrew Valentine Ill 
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FOLLIES 
Members: Andrew Neuman, Steven Lehrman, Stuart Kohn , Rochelle David, Larry Witdorchic, Tom 
Giordano, Moshe Bellows 
ASIAN AMERICAN LAW STUDENTS ASSOC. 
President: Judy Kim 
Vice Presidents: Jeffay Chang, Mukesh 
Patel 
Treasurer: Jocelyn Chen 







Lisa Youngclaus, Karen Seemen, Jennifer Mone, 











Banking, Corporate, and Finance Law: Ira Goldstein , Susan Jo 
Magar, Gustavo A. Alcocer, Sabri Gjoni , Jose Maria Gordo, 
Toshiya Kuroda, Alfred D. Matchett, Jr. 
International Business and Trade Law: Michael M. Buchmam, 
Walter C. Chung, Peter M. Costello , Michael Fradis, Josefa M. 
Frias, Joohak Kim, Dominique Law-Wai, Sabina Lepre Leva , Lyn 
Anita Perrotta , Dominique Proust-Bonnin, Keren Rozovsky, 
Louis Ryckmans, Luigi Stefano, Santa Maria , Helmut Schwarz, 
Yvette A. Verleisdonk, Gunnar Vidar, Dominique von Planta, 
Thomas W. Wessely, Gurbir Singh Bajwa, Heddyeh Peri 
Broumand , Janice McCoy, Dariusz Michalski , Ramyar 
Moghadassi, Sven C. Oehme, Alexandra Radushkevich , Yury 
Volkov, Anne Wagner-Findeisen, Igor Yasnogorodsky 












































































































































































































































































































































































































































Stephanie Acevedo Natalia Galanin Eileen McNerney 
Shirin Ahkami David Gilmartin Laura Nettles 
Michael Anastasio Matthew Goldstein Paul Paquin 
Gabrielle Batlin Stacy Gordon Karen Podell 
Linda Bauerschmidt Jennifer Gorra Evangelia Poneros 
Shelia Beckman Harriet Greenberg Lisa Robinson 
. I Briana Bergen Alison Grossman Kenneth Rosenberg 
Ayse Cevik Mary Guerin David Scher 
Georgina Challis James Haddad Cecil Scott 
Timothy Condon Catherine Hoffman Steven Shackman 
Nicholas Corona Duncan Hsu Steven Shelton 
Patrick Creaven Lynn Joseph Jean Sheridan 
Diane Dimond Alysse Kaplan Stephen Simoni 
Richard Dollison Steven Kauff David Sindel I 
Madeleine Dowling Lisa Kole Anthony Smith 
Michael Duncan Hillary Krouse Susan Solomon 
Patricia Essoff Stephen Ksenak Mark Strauss 
Edward Fargis Richard Lang Anthony Suarez 
David Fields Suzy Lee Alan Swerdloff 
Katherine Francis Aaron Lehrfield Judith Wilkie 
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Associate Editor .................. . Judith Kaminsky 
Photographers and Staff .............. . Kelly O'Neill 
Howard Marbury, Richard Petrillo 




~ONGRATULATIONS TO THE GRADUATES 
Your three or four years of intensive study 
of "policies" and "rules" In the Hallowed 
Halls of Fordham: 
The Best of all Law Schools -
From that Foundation of True Genius, 
With "briefs" and "torts" acquired -
Our fledging legal eagles 
With true justice are inspired. 
Fordham Law School Graduates, 
For your success we pray 
As you prepare for your exams 
And await Graduation Day. 
Abe Lincoln would be very proud, 
And quite a lot surprised: 
That hald the Law School Graduates -
Of young ladies is comprised. 
On the twenty-third of May 
In Avery Fisher Hall, 
As you receive your prized diplomas, 
"Good Luck," I wish you all. 
In this graduating class : 
A future President? 
Quite possible, I do declare: 
You - to Fordham Law School - went! 
We thank you John D. Feerick, 
The School's illustrious Dean -
Whose parents came from Mayo -
In the Isle of Emerald Green. 
We thank you, learned Faculty -
Today, and times gone by, 
Secretaries, and all the staff, 
Who keep Fordham's credit high! 
-Luke Carolan 
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